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バ ンナモ ンキー (グリベットモ ンキー)
Cerocopithecusaethlopsaethiopsの迫伝子梢成
を調べるために捕獲調査を行っている｡現在まで
に9群200頭の試料が収集されている｡
E)家畜化現象と家畜系統史の研究
庄武孝義･川本 芳
在来家畜とそれらの野生原種の野外調査によっ
て,家畜化現象そのものの集B]退伝学的解明と,
各種家畜の集団間退伝分化,系統的相互関係の解
明を行いっつある｡
1)大学院生
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